縄文時代前期初頭における撚糸側面圧痕紋土器の再検討 -花積下層式と上川名式の属性比較からみる遺跡間関係- by 鈴木 宏和
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遺跡№ 遺跡名 Ⅰ式 Ⅱ式 Ⅲ式 新田野
53 石墨遺跡
54 上白井西伊熊遺跡



















































105 多摩ニュータウン№ 27 遺跡


























































ａ類 ｂ類 c 類 d 類 e 類【　　頸部充填装飾】  
◎a 類：刺切紋 ( 横位状）
◎b 類：刺切紋（矢羽根状）
◎c 類：刺切紋 ( 鋸歯状）
◎d 類：円形竹管紋
◎e 類：刺突紋














































































1･2: 菊名貝塚 ( 神奈川）　３: ナラサス№15 遺跡 ( 神奈川）　4: 大日遺跡 ( 神奈川）　5: 神谷原Ⅱ遺跡 ( 東京）　
6: 下ノ平 D 遺跡 ( 福島）　7: 落合上ノ台遺跡 ( 埼玉）　8: 子ノ神遺跡第 4 次 ( 千葉）　　※縮尺不同　
















































































































































































































































































































1,4: 下段（埼玉）　2: 神山（新潟）　3,5: 上原Ⅰ（群馬）　6,10,11,14: タタラ山第 2 地点（埼玉）　7,8: 五目牛清水田（群馬）　
9, 多和目（埼玉）12: 三原田城（群馬）　13: 田端東（東京）　15: 多摩№72（東京）　16: 横沢新屋敷（群馬）　17: 芝山（群馬）　
18: 見立峯Ⅱ（群馬）　19: 上白井西井熊（群馬）　20: 妙音寺（福島）　21: 羽白 D（宮城）　22: 松ヶ平 A（宮城）　23: 原頭（宮城）














































































































1,4: 下段（埼玉）　2: 神山（新潟）　3,5: 上原Ⅰ（群馬）　6,10,11,14: タタラ山第 2 地点（埼玉）　7,8: 五目牛清水田（群馬）　
9, 多和目（埼玉）12: 三原田城（群馬）　13: 田端東（東京）　15: 多摩№72（東京）　16: 横沢新屋敷（群馬）　17: 芝山（群馬）　
18: 見立峯Ⅱ（群馬）　19: 上白井西井熊（群馬）　20: 妙音寺（福島）　21: 羽白 D（宮城）　22: 松ヶ平 A（宮城）　23: 原頭（宮城）




時期 遺跡 遺構・層位 器形 口縁部装飾 頸部文様帯 頸部充填装飾 縄紋
Ⅰ‐a Ⅰ‐b Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅰ＋Ⅱ Ⅰ+Ⅲ ⅠⅡⅢ Ⅱ Ⅱ＋Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ a b c d e 縦走
Ⅰ
久保田 1号住居 ○ ○ ○ ○
上原Ⅰ １号住居 ○ ○ ○
上原Ⅰ ７号住居 ○ ○ ○ ○
上原Ⅰ ８号住居 ○ ○ ○ ○
下段 斜面地包含層 ○ ○
タタラ山第 1地点 2号住居 ○ ○ ○
Ⅱ
タタラ山第 2地点 67 号土壙 ○ ○ ○
五目牛清水田 1号住居 ○ ○ ○ ○
五目牛清水田 2号住居 ○ ○ ○ ○ ○
五目牛清水田 3号住居 ○ ○ ○ ○
五目牛清水田 5号住居 ○ ○ ○
五目牛清水田 3・4区包含層 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
五目牛清水田 4号住居 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
タタラ山第 2地点 35 号住居 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ⅲ
タタラ山第 2地点 15 号住居 ○ ○ ○ ○ ○
タタラ山第 2地点 27 号住居 ○ ○ ○
タタラ山第 2地点 36 号住居 ○ ○ ○ ○
タタラ山第 2地点 41 号住居 ○ ○ ？ ？ ○
タタラ山第 2地点 48 号住居 ○ ○ ○ ○
落合上ノ台 52 号住居 ○ ○ ○ ○ ○ ○
石揚 10 号住居 ○ ○ ○ ○ ○
石揚 48 号住居 ○ ○ ○ ○
石揚 調査区包含層 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
弥三郎第 3 調査区包含層 ○ ○ ○ ○ ○ ○
東天王台 住居址№ 7遺構 ○ ○ ○ ？ ？ ？
菊名宮谷貝塚
（2008） 1号住居 ○ ○ ？ ？ ？
三原田城 3号住居 ○ ○ ○ ○
三原田城 6号住居 ○ ○ ○ ○
三原田城 7号住居 ○ ○ ○ ○ ○ ○
三原田城 9号住居 ○ ○ ○
三原田城 78 号土壙 ○ ○ ○ ？ ？ ○
神谷原Ⅱ 調査区包含層 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
田島（田島下） 1号遺物包含層 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
大串貝塚 (1985） 第Ⅰ ･Ⅱ層 ○ ○ ？ ？ ○ ○
大串貝塚 (1985） 第Ⅲ層 ○ ○ ○ ○ ○ ？ ？ ○
大串貝塚 (1985） 第Ⅳ層 ○ ○ ○ ○ ○
上野陣場 34 号住居 ○ ○ ○ ○
新田野
上野陣場 196 号住居 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
田島（南光院） 23 号住居 ○ ○ ○ ○
田島（南光院） 25 号住居 ○ ○ ○ ○
下郷古墳群 5号住居 ○ ○ ○ ○ ○ ○
南小割 128 号住居 ？ ？ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
弥三郎第 1 1 号住居 ○ ○ ○ ○ ○
弥三郎第 1 3 号住居 ○ ○ ○ ○
東台 1号住居 ○ ？ ○ ？ ○ ○ ○
東台 11 号住居 ？ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
上長者台 第 20 号住居址 ？ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
見立峯Ⅱ Ｊ -1 号住居 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
見立峯Ⅱ Ｊ -6 号住居 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
見立峯Ⅱ Ｊ -8 号住居 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
見立峯Ⅱ Ｊ -15 号住居 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
堀越中道 Ｊ 3号住居 ○ ○ ○ ○ ○
堀越中道 Ｊ 9号住居 ○ ○ ○ ○
堀越中道 Ｊ 10 号住居 ○ ○ ○ ○
横沢新屋敷 7号住居 ○ ○ ○ ○ ○
横沢新屋敷 19 号住居 ？ ？ ○ ○ ○ ○ ○ ○
多摩ニュータウン
№ 27 266 号住居 ○ ○ ○ ○
多摩ニュータウン
№ 27 268 号住居
多摩ニュータウン
№ 27 284 号住居 ○ ○ ○ ○
多摩ニュータウン
№ 27 285 号住居 ○ ○ ○ ○
多摩ニュータウン






時期 遺跡 遺構・層位 器形 口縁部装飾 頸部文様帯 頸部充填装飾 縄紋
Ⅰ‐a Ⅰ‐b Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅰ＋Ⅱ Ⅱ Ⅱ＋Ⅲ Ⅲ Ⅰ+Ⅲ ⅠⅡⅢ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ a b c d e 縦走
第１段階
松ヶ平 A 13 号住居 ○ ○ ○
松ヶ平B 1号住居 ○ ○ ○ ○
羽白C（1次） 101 号住居 ○ ○ ○
羽白D（1次） 5号住居 ○ ○ ○
羽白D（1次） 10 号住居 ○ ○ ○ ○ ○
羽白D（1次） 19 号住居 ○ ○ ○ ○
妙音寺（1次） 6号住居 ○ ○ ○ ○
北経塚 北斜面包含層 (Ⅲ ) ○ ○ ○ ○
上郷田Ⅳ（2次） 第 24 号土壙 ○ ○ ○ ○
上郷田Ⅳ（2次） 第２遺物包含層 ○ ○ ○ ○
第２段階（千鶏Ⅰ式） 第 17 号住居跡 ○ ○ ○ ○
千鶏 包含層（Ⅲ層） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
小松Ⅰ 20 号住居 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
小松Ⅰ 24 号住居 ○ ○ ○ ○ ○ ○
小松Ⅰ 26 号住居 ○ ○ ○ ○ ○ ○
越田松長根Ⅰ 4号住居 ○ ○ ○ ○
越田松長根Ⅰ 7号住居 ○ ○ ○ ○ ○
越田松長根Ⅰ 13 号住居 ○ ○ ○ ○
越田松長根Ⅰ 18 号住居 ○ ○ ○ ○
第２段階（上川名式）獅子穴Ⅱ F5グリッド ○ ○ ○ ○
塩喰岩陰 4b・3b 文化層 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
石ヶ窪B 包含層 ○ ○ ○ ○ ○ ○
南太閤山Ⅰ 包含層 ○ ○ ○ ○ ○
室谷洞窟 包含層 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ？ ○
角間 ＬＶ遺物包含層 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
原頭 ＣＨ‐70‐2層 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
窪平 ＨＹ 5号住居 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
土浮貝塚 第Ⅵ層 ○ ○ 〇 ○
第３段階
土浮貝塚 第Ⅳ層 ？ ？ ○ ○ ○ ○
下南山 2ａ層 ○ ○ ○ ○ ○ ○
左道遺跡 Ｈ区 3層 ○ ○ 〇 ○
左道遺跡 Ｈ区 4層 ○ ○ ○ ○
左道遺跡 Ｈ区 5層 ○ ○ ○ 〇 ○
日向前Ｂ 1号住居 ○ ○ ○ ○
器形 口縁部装飾 頸部文様帯 頸部充填装飾
Ⅰ‐a Ⅰ‐b Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅰ＋Ⅱ Ⅱ Ⅱ＋Ⅲ Ⅲ Ⅰ+Ⅲ ⅠⅡⅢ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ a b c d e
花積下層Ⅰ式 〇 〇 〇 〇 〇 〇
Ⅱ式 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
Ⅲ式 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
新田野 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇上川名
第 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇
第 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
第 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
第５表　遺跡別の属性組成（花積下層式） 第６表　遺跡別の属性組成（上川名式）
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